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ABSTRACT: The. intensification  of ag ricu ltu re  has led to  a distinct 
regress of segetal w eeds, particu larly  of the specialized ones. The necessity  
to  preserve a gene pool of this group of the species resu lts from scientific 
and didactic prem ises as w ell as from practical ones. The author suggests 
to form a netw ork  ol reserves for segetal com m unities on the fields of agri­
cu ltu re  experim ental stations, in the pro tective zones of national parks and 
reserves, in na tu re  parks, and finally, in open-air museums (summary see 
page 203).
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1. WPROWADZENIE
D oskonalen ie  m etod u p raw y  roślin , pow szechne sto sow an ie  h e rb i­
cydów , sku teczn ie jsze  czyszczenie m ateria łu  s iew nego  itp. s ta ły  się  
p rzyczynam i bardzo  szybkiego  u stęp o w an ia  w ielu  g a tu n k ó w  chw astów  
polnych , do n iedaw na jeszcze pospolitych . P ow odu je  to  ubożen ie  flory, 
zw łaszcza w  skali lo k aln e j i reg io n a ln e j; w odn iesien iu  do roślinności 
seg e ta ln e j ca ły  p ro ces m a ch a rak te r  sukcesji reg resy w n e j. N ajbardzie j 
d rasty czn y m  tego  p rzyk ładem  je s t n iem al doszczętne w y tęp ien ie  chw a
stów -spec ja listów  lnu w  ciągu  zaledw ie 20 la t ( K o r n a  ś 1968, 1970; 
M i r e k  1976 i lit. tam  zaw arta). To sym ptom atyczne zjaw isko  n iszcze­
n ia  przez człow ieka roślin , k tó re  ty lko  jego  działa lności zaw dzięczają  
sw e p rzybycie  i is tn ien ie  na w ielk ich  obszarach , je s t do te j po ry  
w  zasadzie ty lko  re je s tro w an e  i ana lizow ane, uchodzą na to m iast uw agi 
pow ażne k onsekw encje , w y n ik a jące  z n as tęp u jący ch  faktów :
1. U bożeją zasoby genow e flory  polskiej, flor reg io n a ln y ch  i lo k al­
nych; d o tyczy  to zw łaszcza archeofitów .
2. C h w asty  i ich zb iorow iska zw iązane ze znaczną częścią k ra ju  
giną, zanim  zo sta ły  dok ładn ie  poznane. Na w ielu w spó łcześn ie o p raco ­
w y w an y ch  te re n ach  m oże okazać się, że zb iorow iska uzn an e  za typow e 
i sw o iste  dla n ich  w  rzeczyw istośc i są już postaciam i d eg en eracy jn y m i 
zespołów  o tożsam ości tru d n e j lub w ręcz niem ożliw ej do usta len ia .
3. Jeżeli u trzy m a ją  się do tychczasow e tren d y  w  ro ln ictw ie, na co 
w szystko  w skazu je, to w  n ied alek ie j p rzyszłości typow e, w ie lo g a tu n ­
ko w e i b arw n e fitocenozy  chw astów  po lnych  będą rzadkością  taką 
sam ą, jak  fragm en ty  roślinności n a tu ra ln e j.
4. C hw asty  m ogą oddzia ływ ać p ozy tyw nie  na ro ślin ę  up raw ną, np. 
stym ulow ać je j k ie łk o w an ie  lub  pow odow ać w zrost p lonów ; są to 
z jaw iska jeszcze bardzo  słabo poznane ( N o w i ń s k i  1948; G r ii in­
n ie  r 1955; N i k  1 e w s k  i 1964 —  cyt. za K o r n a s i e m  1972).
5. G iną liczne rośliny  na m iedzach, n iszczone p rzez h erb icy d y  ro z ­
siew ane  na po łożonych  obok polach. R ozpoczęte b ad an ia  w skazu ją, 
że na roślinność m iedz sk ład a ją  się obok znanych  z lite ra tu ry  zespo­
łów  n itro filnych  by lin  n iezn an e  dotąd  kom binacje  g a tu n k ó w  zbliżone 
do p ó łn a tu ra ln y ch  zb iorow isk  łąkow ych, pastw iskow ych , w rzosow isko­
w ych  i ok ra jk o w y ch .
2. KONCEPCJA OCHRONY
Do te j p o ry  problem  rezerw ato w ej o ch ro n y  chw astów  po lnych  by ł 
podnoszony  w y ją tkow o  (np. M i c h a l i k  1978), a z reg u ły  uchodził 
uw ag i w  p ro jek tach  w ie lk o p rzestrzen n e j o ch rony  sza ty  ro ślin n e j i k ra j­
obrazu. Jeżeli po jaw ia ł się, to  n ie jak o  „m iędzy w ierszam i", jak  np. 
w  p ro p o zy cjach  p rzy w ró cen ia  ek s ten sy w n eg o  ro ln ic tw a w  p ark ach  
k ra jo b razo w y ch  ( W a k s m u n d z k i  1976; O l a c z e k  1979), w k tó rych  
chodziło  jed n ak  n ie o roślinność sege ta lną , lecz o o g ran iczen ie  w pływ u 
chem izacji ro ln ic tw a na o b iek ty  cen n ie jsze  p rzyrodniczo , sp lecione 
w  k ra jo b raz ie  z polam i upraw nym i.
P ro jek ty  zab iegów  o ch ro n n y ch  w  p ark ach  n aro d o w y ch  i re ze rw a­
tach  n ajczęście j dążą  do u su n ięc ia  z ich g ran ic  w szystk ich  p ła tów  
roślinności sy n an tro p ijn e j poprzez zastąp ien ie  pól p ó łn a tu ra ln y m i zb io ­
row iskam i łąkow ym i i pastw iskow ym i uży tkam i zielonym i lub przez 
od tw orzen ie  roślinności n a tu ra ln e j. J e s t  to zasada słuszna, a le  d o ­
puszczenie w y ją tk ó w  w uzasad n io n y ch  p rzy p ad k ach  d a je  szansę sk u ­
tecznej och rony  ca łe j pu li genow ej roślin  reg ionu . M ożna też p o tra k ­
tow ać ochronę chw astów  w g ran icach  n iek tó ry ch  p ark ó w  n aro d o w y ch  
i rezerw ató w  jak o  e tap  przejściow y, do czasu  rozw iązan ia  pew nych  
trudności p rak ty czn y ch  zw iązanych  z tw orzen iem  rezerw ató w  po lnych  
na innych  te re n ach  (szczególnie sp raw y  w łasności, rek o m p en sa ty  s tra t 
finansow ych  w y n ik a jący ch  z n iższych plonów , egzekw ow an ia  w a ru n ­
ków  ochronnych).
N ajp rostsza  w y d a je  się rea lizac ja  o ch ro n y  chw astów  n a  w y d z ie lo ­
nych  frag m en tach  pól dośw iadczalnych  n a leżący ch  np. do akadem ii 
ro ln iczych, W O PR-ów  i innych  in sty tuc ji; p o w ierzchn ie  te  m ogłyby 
być jednocześn ie  doskonałym i ob iek tam i porów naw czym i i d y d ak ty cz ­
nym i. P rak ty czn a  och ro n a  chw astów  p o ln y ch  n ie  pow inna też s tw arzać  
dużych  p rob lem ów  w  zew n ętrzn y ch  częściach  o tu lin  p ark ó w  n a ro d o ­
w ych  i rezerw ató w  oraz w p a rk ach  k ra jo b razo w y ch , zw łaszcza po 
p rzy w ró cen iu  w n ich  ek s ten sy w n eg o  ro ln ictw a. B ardzo d y dak tycznym  
posunięciem  byłoby w prow adzen ie  p ry m ity w n eg o  ro ln ic tw a na te ren y  
skansenów , np. u p raw y  roślin  ty p o w y ch  dla reg ionu  w  czasach  daw ­
n ie jszy ch  w raz  z całym  g arn itu rem  chw astów ; dzięk i tem u zab u d o w a­
nia zy sk a ły b y  w ów czas h arm o n ijn ą  opraw ę.
Z ałożenia m etodyczne och rony  rezerw ato w ej chw astów  p o lnych  w y ­
p ły w ają  z koncepcji pow ierzchn i n iezm ien ialnych , w u jęciu  P a w ł o w ­
s k i e g o  (1950), a zatem  o p ie ra ją  się na  stab ilizacji w aru n k ó w  
środow iskow ych, kon ieczności ca łkow itego  w strzy m an ia  su k cesji w tó r­
nej i na  po w strzy m an iu  w szystk ich  zm ian o ch a rak te rze  sukcesji 
reg resy w n e j.
W  reze rw a tach  chw astów  p o lnych  pow inno  się:
—  u trzym yw ać ro ln ic tw o  ek sten sy w n e , bez użyc ia  herb icydów  
i naw ozów  sztucznych  oraz  ciężk ich  m aszyn ro ln iczych  (zm ieniających  
w łasności fizyczne gleby);
—  p ie lęgnow ać u p raw y  trad y c y jn e  i typow e d la reg ionu;
—  u trzy m y w ać  tra d y c y jn y  ry tm  płodozm ianu, np. tró jpo lów kę;
—  w yk luczyć k ilk u le tn ie  u p raw y  traw  na p o lach  oraz  un ikać 
u p raw  m ieszanek  roślin  m oty lkow ych;
—  używ ać m ate ria łu  siew nego pochodzącego z reg ionu , w k tó rym  
pow stał re ze rw a t (chodzi tu  o u trzy m an ie  reg io n a ln e j odrębności 
chw astów -speirochorów );
—  czyścić m ateria ł siew ny  m etodam i trad y cy jn y m i;
—  w razie  kon ieczności w siew ać nasiona chw astów  zeb ran e  z n a j­
bliższej okolicy;
—  w e w spó łcześn ie zubożałych  zb io row iskach  re in tro d u k o w ać  g a ­
tunki, k tó re  w y stęp o w ały  tu  daw niej.
Jak o  p ierw sze pow inny  pow stać  reze rw a ty  chw astów  typow ych  
d la  u p raw  lnu. N a jk o rzy stn ie jszy m  m iejscem  dla ich u tw o rzen ia  są 
reg iony , gdzie w  w a ru n k ach  p ry m ity w n eg o  ro ln ic tw a n a jd łuże j u trz y ­
m yw ały  się  chw asty  spec ja liśc i lnu. W  końcow ym  efek cie  na to m iast 
je s t ze w szech  m iar w sk azan e  zaw arc ie  w  sieci re zerw ató w  po lnych  
ca łe j flo ry  i roślinności seg e ta ln e j, specyficznej dla poszczegó lnych  
reg ionów  i siedlisk.
P ro jek t ra c jo n a ln e j sieci rezerw atów , sfo rm ułow any  przez C z u b i ń- 
s k i e g o  (1961), do tyczy  ty lk o  o ch ro n y  n a tu ra ln e j sza ty  roślinnej. 
Pow yższa p ropozycja  och ro n y  chw astów  seg e ta ln y ch  is to tn ie  rozszerza 
tę  koncepcję , um ożliw iając czynną och ro n ę  zasobów  g en o w y ch  w  za ­
k re s ie  znacznie  w iększym  niż dotychczas.
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4. SUMMARY
In the last few years the im provem ent of seed cultu re  m ethods and w idespread 
use of herbicides have m ade segetal w eeds decline rapidly . This leads to  serious 
consequences resu lting  lrom  the following facts:
1) genetic resources ot the Polish flora as well as of regional and local floras 
are  becoming im poverished; above all, archeophytes are th rea tened  most seriously;
2) w eeds and w eed com m unities d isappear before they  could be thoroughly 
exam ined; in particular, this phenom enon concerns specialized llax  w eeds (Linum  
usitatissimum),  and in the nearest fu ture it m ay involve lots of o ther species and 
com m unities;
3) w eeds can positively affect a cultu re  plant, e.g. they  can  stim ulate its 
germ ination and causa an increase of crops.
The need for protection  of segetal w eeds resu lts from the facts m entioned 
above. In the reserves of segetal vegeta tion  one should:
1) m aintain  an  ex tensive agriculture w ithout chem icals and heavy  agricultural 
m achines;
2) p reserve trad itional p lant cultures, typical of a region, in the traditional 
rhy thm  of crop ro tation ;
3) use autochthonous seeds;
4) if necessary , re in troduce van ished  species and sow in seeds of declining
species.
A netw ork  of field  reserves should take into consideration  the differentiation 
of the segetal flora and  vegeta tion  in Poland. The most su itable p laces to form the 
reserves for segetal w eeds arc the following: fields of agricu ltu re  experim ental 
stations, open-air museums, pro tective zones of national parks and reserves as w ell 
as, in  exceptional cases, enclaves inside area of some national parks. The reserves 
for specialized flax w eeds should be formed first.
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